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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
1)/antill(i.v.
Re;olución núm. 560/74, de la I )irección de 1:(-
clutamiento Dotaciones. A propties1:1, del Estado
Nlavor de la i\rmada y a, tenor de lo dispuesto en el
Decreto número 3209/1973, de 1,1 de diciembre, Se
(lisi)( me (J11( la plantilla de la Plana Mayor del Sec
tor Naval de Cataluña quede redactada como sigue:
ZONA MARITIMA DEL MEDITERRANE0
Sector Naval de Cataluña.
PLANA MAY01:
1. Ctlyulios
lin Contralmirante. !efe 41 Sector Naval (1).
1 111 Capitán de Corbet;t (F,M) o (1.471). jeie (le
Ordenes.
Dos Tenientes de Navío.--Uno (14:T) Ayudante
l'ermmal de S. 1:, (2). lino jefatura: Comunicaciones
o Inteligencia (a).
JI1 TCnicill Curollel dC 1111CI1(1C11Cia.- SerViCi)S
de 1111elldC1Icia C 1 tiSpeel ()1- Kconéfinico-T .egal (le la
1 CO de la Zona de Levante.
11,1 Capitán de Entendencia.—Servicios de Inten
cletwi¿t.
lin Comandante Médico.—:Servició de Sanidad.
lin ATS, ()ricial segundo,—Servicio de Sanidad.
lin Capellán primero.-- Servicio de Asistencia Re
lin Comandante Auditor (I)M). jefatura: Asesur
jurídico v Marítinto"Permanente (4).
1 1n Com'andalite de Intvrvenclt:111. Jefatura: En
terventor dei Sector Naval y de la i{:() de la Zona
de I ,evante.
2. ( tlyiwo :-;(J I( IALES,
Seis Suboficiales.—Jefatura: Inielip;encia (5).
Hit ladiotelegrafista Mayor. Comunicaciones:
Estacilim I■adi().
14,seri1 )iente Nlayor. Jefatura: Secretaría.
111 Subtcniente Escribiente. jefatura: ju/pado.
AT• de primera.—Scrvicio de Sanidad: En
fermería.
t In Vigía de Semáforos Mayor. Comunicaciones:
Sem:ilion) Cabo Ilagur.
1)os Subtenientes Vigías de Semáforos.- Comu
nicaciones: Semáforo Cabo 1'1;11;tir.
Dos S;Lrgen(os Villías de Semáforos.
ciones: Semáforo Cabo Ilagnr.
3, ALISTAS DF, MARIN EU A.
Dos Cabos primeros Radiotelegrafistas.
raciones:
Comuni
. MAR I N El< A.
( .al)()S SCgt111(10S
Tres ( )peradores (le Teletipos.
\latineros Oficio:
Un Clinduchir (le i1titoinOviles.
(111 Cocinero.
Siete 1:eposieros.
1\1;11 'meros de primera :
( 'Hal ro,
:\lat 'meros de m.titt(la:
I)()s.
VLN(.1()N.11;1()S CI VILES DE LA ADMINISTRACIÓN
i
CtlerpoS ( lentles.
t 'no del ( tierp() ;cuera! Administrativo. - Jefa
tura SecretaFía.
1)(1,, del Cticipo tienen(' Auxiliar.-- -Servicios de
1 111(11(1(1Ht.
1 >t.',RSoNAL CI V 114 NO 1,11Nt'1()NAR Clladto 1111-
111(11CO.
Grupos rsperiufrs: C) Cocina.
t ') 11 jefe de Cueilla de SCp,til ida . ResidC11Cia )CfC
;-;ector Naval.
1. 1i) Cocinero dc primera. 1:esidenc1a de ( )ficiales.
1. Es (ma'ndante N d dlilitar e 1\1;trina e Kircelo
v jet( del Sector Naval de Colanilla.
hieden sei Tenientes de Navío o Capitanes de
mallittier Clielpo con dos Escalas o Lit-tipos.
hi 1;1 II:special, procedente de la 1-4:spe
.ialidad de I■adiotelegrafía.
b.sempeila (.1 mismo destino en 11 Comandan
de Marina de Tarragona.
Puede ser personal militar de cual(itilur Illspecia
lidad o personal civil.
( )11slisvAci( )N ii:s :
VI personal (le los Servicios (le liitelidviicia, Sani
dad, i\sistencia I:eligiosa, Asesoría imidica y, Jim
pindo Marítimo e IntervenciOn, compartirán sus des
1i1os con his correspondientes de 1:t Comandancia
i\lilitar (le Nlarina (lp Ilarceluna.
1,as ftineiones 1itspecci(")11 (le los Servicios de
1\1á(litittas y (le 1,og-istica (le material sen'ut (Iesein
1)enados por el Comandante de Nlarina (14:T) (S1)
de plantilla en la Comandancia Militar de Marina de
llarcelona.
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Los destinos de Subteniente pueden ser desempe
ñados por Brigadas de la Especialidad correspon
diente.
Los puestos de trabajo de los Cuerpos Generales
que excedan de las plzuttillas orgánicas vigentes,
Orden Ministerial número 2.451/69 (D. O. m'une
ro 126), podrán cubrirse con personal no) funciona
rio mientras no sean actualizadas dichas plantillas
orgánicas y no estén cubiertos por personal de la
Maestranza, a extinguir.
DEROGACIONES:
Queda derogada la Orden Ministerial número 4.325
(D. O. núm. 235), de 10 de octubre (le 1063.
Madrid; 6 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
Dt RECLUTA/MENTO Y DOTACIONES,
EXCI11011. Srt. ...
Sres ..
Francisco Jaraiz Franco
-n
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 556/74, de la Dirección de ke
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma p' i un arto
en su actual destino (le Comandante Militar de Ma
rina de Ibiza al Capitán de Fragata (A) (ET) don
José Bermejo de Blas, de acuerdo con lo dispitest() en
el apartado 6.9, punto 6, del Reglamento para la
provisión de destinos de Jefes y Oficiales (le los Cuer
pos de Oficiales de la Armada, aprobado por Orden
Ministerial número 779/73 (D. O. núm. 279).
Nladi id, 9 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 554/74, tle la Dirección (le Re
clutamiento y DOtad011eS.—Se dispone (lite el Co
mandante Auditor don Carl(),-) Sanjuan <le la Rocha
cese en el destino de Asesor jurídico y juez instruc
tor de I;t Comandancia Militar de Marina de Mála
ga y juez Marítimp permanente nt'unero 3, pasando
agregado a la Asesoría (ieneral del Ministerio) de
Marina. Este destino se confiere con carácter for
.
zoso a todos los efectos.
Madrid, 5 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACiONES,
Excillos Sres. ...
Sres. ...
Piogília 924.
Francisco _faraiz 17ranco
~IMOD••1"11
Sil,fa l'O
Resolución núm. 395/74, de la jefatura del De
partament() *de Personal. A petición del interesad(),
yr con arreglo) ¿I, I() preceptuado en el articulo 4.() de la
Orden Ministerial de lu de junio) (le 1951- (D. (). nú
mero 132), que oleari(dla el Decreto de 12 (19 marzo
del n-titt R) a.fiO (1). núm. (.8), se dispone que el
Capitán de Corbeta (I41") don Germán Alvarez-C:1s
tellanos Larrosa pase á la situación de "disponible
voluntario", en Madrid.
•
Madrid, 5 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 397/74, de la jefatura del De
partatilent() (le 1 eisoiial. A propuesta (le la Subse
cretaría de la Marina M.ercante, y para prestar sus
servicios en la misma, de acuerdo con I() preceptuado
en el Irilp() I;, subgrupo 1°, punto VII de la Orden
Ministerial in'imero 1.096/67 (D. 0. m'un. 59), que
desarrolla el liecreo número 2.754 de 1965 (D. O. mí
mero 244), se dispone pase ;t la situación de "en ser
vicios especiales" (Grupo (le Destinos de Interés Mi
litar), sin ocupar número en el Escalafón del Cuerpo,
el Capitán de Intervención de la Armada di ,i Joa
quín, Ilerenguer (le los Arcos, el cual cesará en su
actual destino de Interventor Central e Interventor
de la CEMA y de la Policlínica Naval de Nuestra
Señora del Carmen".
Madrid, 6 (le abril de 1971
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAmENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres.
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 396/74, de la jefatura del De
part;onento de Personal. -Por cumplir el día O de
octubre <le 197/1 la edad reglamentaria, se dispone
que en diclia fecha el Archiven, don Manuel Hur
tado (íóinez cese en la situación (le "actividad" y
pase a la de "retirado", quedando pendiente de1 se.
ilalanliento (le haber pasivo que determine el Conse
jo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 6 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
JP.FE DEL DPPARTAMENTO DE PF,RSONAT,,
José Maria de la Guludia y Oya
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 557/74, de la Dirección de ke
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alh".-
re/ de Navío de la Reserva Naval Activa don Carme
lo I,uis 1.iirán Ferrón embarque en el buque <le des
embarco Martín Alvarez, debiendo cesar en el trans
porte de ataque Aragón.
Este de,stino w le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 5 de abril de 1971.
EL DIRECTOR .
DE R ECLUTAMI ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
'Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 559/74, de la Dirección de Re
(lutamiento y 1)otaciones.----Se dispone que el Sar
gento primero Condestable don Pedro López 1\lar
ínez pase destinado, con carácter forzoso, a la fra
rata Cata/uña, cesan( I() en el portahelicópteros 1)('-
da/0.
ad ri (1, 5 de al5ril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 558/74, de la 1 )irecci(")11 I■tb
(lutamieuto y 1)otaeiones.—Se dispone que el
da. Mecánico don Pedro Ortega Maestre pase des
tinado, con carácter forzoso, ;'t I;t fragata rápida Ala
va, cesando en el •en u )1cador N.
Nladrid, 5 de abril de 1971.
EL DrREcron
DE RECLUTAMIENTO Y 1 )0TACIONBS,
Exerrios. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
111■14~
Retiros.
Resolución núm. 398/74, de la jefatura del De
vol:Intento de Personal.- Por cumplir la edad ru
ulamentaria para ello, se dispone que el personal
ta(lo) continuaci()n pase a la situación de "retila
do" en la fecha que al frente de cada uno se indica,
quedando pelidiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de justicia Militar:
Torpedista Mayor (Teniente) don Jaime l'ificiro
Seoane.--- -2 de octubre de 1974.
Condestable Mayor (Teniente) don Ramón Lapi
do 1 de octubre de 1974.
Elecrónico Mayor (Teniente) don MigUel Guillén
Lacal. 12 de octubre de 1974.
C()ntramaestre Máyor. de la Reserva Naval Ac
tiva (Teniente) don Manuel Clians Gajino. ---17 de
octubre de 1974.
Contramaestre Mayor (Teniente) don Cipriano Pe
reira Sáncliez.-22 de odubre de 1974.
C(mtr:onaestre M:Lyor (Tenient( ) don Eduardo Ma
(Tiras ( io1Izalez.---25 de octubre (le 1974.
Mecánico Mayor Cl'enientej don Antonio 1-l'ernán
(Tez Castaileda.-29 de octubre de 1974.
Madrid, 5 de abril de 191.
EL A LM RANTE
JEFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
fose María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. .. •
Bajas.
Resolución núm. 399/74, de la Jefatura del 1)e
1 r1amento (le Personal.- 1)or haber fallecido el día
(lel d(111:11 tI Subteniente Radarista don José-Lo
renzo )(11.111e1,, be dispone canse baja en la Armada
a partir (le la citada fecha.
5 de abril de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.1 )s('. Alla'•ía de la Guardia y ()ya
r.\:cmos. ;-;res.
:11
..o.r■•••1■••••••••••■•"
Cruz a 1(1 Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 231/74 (D). l'or re
unir las condiciones que determina la Ley nUinero 15
de 1970 (1). (). m'un. 186), y de conformidad con lo
informado por la .1.tinta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se citan, con la antigüedad y efectos econó
micos que se indican, al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que a continuación se relaciona :
Primera categoría.
Sargento pi hilero Conti amaestre don Antonio Suá
rez Martín. Antigüedad: I() de noviembre de 1973.
Efectos económicos: 1 de diciembre (1e 1973.
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Sargento primero Contramaestre don Abel Piñón
•Lago.-3 de junio de 1973.-1 de enero de 1974 (1).
Sargent() primero Contramaestre don Domingo Pé
rez I..acida.-25 de diciembre de 1973.-1 de enero
de 1974.
Sargento primero Contramaestre don Nlantiel G. de
Ocaña Terrones.-1 de enero de 1974.-1 de enero
de 1974.
Sargento primero Contramaestre don Jesús Luaces
García. - 30 de octubre de 1972.- 1 de marzo de
1974 (1).
Subteniente Radarista don Amador Eirín Velo.- -
1 de enero de 1974.-1 de enero de 1974.
Sargento primero Radarista don Juan Moreno Gó
mez.-1 de enero de 1974.--1 de enero de 1974.
Sargento primero Sonarista don Luis Martínez Te
rrer.-1 de enero de 1974.-1 de enero de 1974.
Sargento) primero Sonarista don Juan Picos Rodrí
guez.-1 de enero de 1974.-1 de enero de 1974.
Sargento primero Sonarista (Ion Antonio F. Gon
zález Iludia.-1 de enero de 19721 1 de enero de
1974.
Sargento primero Condestable don Ricardo Gómez
Lago.--4 de diciembre de 1.973.-1 de enero de 1974.
Sargento primero Mecánico don Andrés Iiouza
pez.-14 de noviembre de 1973.-1 de diciembre de
1973.
Sargento primero Mecánico (Ion Angel Saavedra
Graña.-1 de enero de 1974.-1 de enero de 1974.
Sargento primero Mecánico don José Gutiérrez
Alonso.-1 de enero de 1974.-1 de enero de 1974.
Sargento primero Escribiente don Francisco Caba
nulas Zatua.-- 23 de octubre de 1971.--1 <le diciembre
de 1973.
Sargento primero Escribiente don José A. Picos
Ramos.-29 de noviembre de 1973.-1 de diciembre
de 1973.
Sargento primero Escribiente don Antonio Sánchez
Amaya.-1 <le enero de 1974.- -1 de enero de 1974.
Sargento primero Escribiente (Ion Antonio Peralta
López.-1 de,enero de 1974.-----1 de enero de 1974.
Sargento) primero Escribiente don _Juan Pavón Es
cát1ez.--1 de enero de 1974.--1 de enero de 1974.
Sargento primero Escribiente don Cayetano Gon
zález Alcaraz.-1 <le enero de 1974.-1 de enero de
1974.
Sargento primero Escribiente don Francisco San
martín Potnales.-1 de enero de 1974.-1 de enero
de 1974.
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don José A. Martín Troyano. 28 de mayo de 1973.
1 de enero de 1974 (1).
Brigada Sanitario don Antonio García Carrillo.-
1 de enero <le 1974.-1 de enero de 1974.
Sargento Celador (k. Puerto y Pesca don Manuel
Sancho García.-1) de febrero de 1973.-1 de octu
bre de 1973.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Juan V.
Cabaleiro Franco.-21 de agosto de 1973.-1 de ene
ro de 1974 (1).
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Tomás
Sánchez Mayoral.----1 de enero de 1974.-- 1 de enero
de 1974.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Andrés
Página 926.
López Baños.-1 de enero de 1974.-1 de enero de
1974.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Ramón
Martín Menor.-1 de enero de 1974.-1 de enero de
1974.
Sargento Buzo don Antonio Paz Prieto.--6 de ju
lio de 1973.-1 de cuelo de 1974 (1).
Segunda categoría.
Radarista Mavor don Manuel Lozano Segado.
Antigüedad: 4 (le enero de 1974.- Efectos económi
ens : 1 de febrero de 1974.
Radarista Mayor don Manuel Vilar Moreno.--4 de
enero de 1974,-1 de febrero de 1974.
Subteniente Electrónicodon Leonardo l‘ilircos Gar
cía.- de julio <le 1973, 1 de agosto de 1973.
Subteniente Contramaestre don Manuel Espada
Tra.verso.--1 de enero de 1974.-1 de enero de 1974.
Subteniente Contramaestre dun Juan Cortés Sán
chez. - 24 de marzo de 1973. 1 de febrero de
1974 (1).
Subteniente Contramaestre don Antonio Rivera
García. - 5 de julio de 1973. - 1 de febrero de
1974 (1).
Subteniente Contramaestre don Mariano Sebastián
júde7.-4 de enero de 1974.--1 de t'eh, r() de 1974.
Subteniente Contramaestre don Angel Acosta Mar
tínel.-4 de enero de 1974.--1 de febrero de 1974.
Subteniente Contramaestre don Urnesto Puertas
Carrera.-5 de enero (le 1974.-1 de febrero de 1974.
Brigada Contramaestre don José María Torrealba
Crepiemx.-14 de diciembre de 1973.-1 de enero de
1974.
Sament() primero Contramaest re don Manuel Lou•
reiro Rodríwiez.-5 de enero <le 1 1 de diciem
bre de 1973 (1).
Sargento primero Contramaestre don 1.rancisco
•
Díaz Rodríguez.-4 de enero de 1974.-1 de febrero
(le 1974•
11rigada Condestable don Fernitn(lo I ,avand(.ir
!aniño.- -29 de octubre de 1973.- 1 de noviembre de
1973.
Brigada Condestable <Ion Marilno (iallely» llenare
jos.-4 de enero de 1974.---1 de febrero de 1974.
Sargento primero Condestable don Miguel A. Mon
lie Raniírez.•25 de octubre de 1973. 1 de limi(.111-
bre de 1973.
Sargento primero Condestable don 1 rancisco de
Paula 11:11-() Ostma.-2 de octubre de 1972. 1 de
diciembre <le 1973 (1).
Sargento primero Condestable don Francisco <le la
Torre de la Torre.-2 de junio de 1973.--1 de enero
de 1974 (1).
Sargento primero Condestable don Tomás Andréu
(,allardo.-1 de enero (le 1974.- 1 de enero de 1974.
Sargento primero Condestable don Ginés García
izquierda-4 de enero de 1974.---1 de febrero de
1974.
Sargento pt *linero Condestable don José A. Fer
nátidez jini<'.nez 4 de enero de 1`17,1.--1 de febrero
de 1974.
Sargento pi ímero Condestable don Celestino Sanz
•
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Montero.-4 (le enero (le 1974. 1 de febrero de 1974.
Sargento primero Condestable don José Martín
1\lartin.-5 de enero de 1974.---1 (le febrero de 1974.
Brigada Electricista don Antonio II:twist:1 Aceve
do.--5 de enero de 1974.-1 de febrero de P)74.
...largetito primero Electricista don José A. Pernitiv
Cobelo. -4 de julio de 1973. -1 de agosto de.,1973.
Sargento primero Electricista don Manuel Caste
l( ir() 1■odrí41 iez.-29 (le noviembre (le 1073.-1 de
diciembre de 1973.
Sar,ento primero Hectricista don Francisco Soto
Siles. 4 (le etiero 1974.-1 de febrero (le 1074.
Sargento primero Electricista don 1:ainiro G. López
Paz.- • (le enero de 1071. -1 (le febrero de 1074.
Sargento primero Plectricista don TWanuel Camino
Rodríguez.-- .1 de enero (le 1974.-1 de febrero de
P)74.
Sargento primero Radio don Julio Rosas Domín
guez. 10 (le diciembre de 1973.- 1 de enero (le 1)74.
Sargento 1)i-hilero 1:adio don losé 1\laría García
Partal. 23 de diciembre de 1973.-- 1 (le enero de
Sargento primero 1:a(1io don T.orenzo Martín del
Río. .1 de enero (le 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento primero Vigía de Semáforos don José
Moreno de enero de 1974.-1 de fe
brero de 1071.
Sarg-ento primero Torpedisla don Rafael Arce 1\/ on
tesdeoca.-8 de octubre (le 1073.-- 1 (le noviembre de
1973.
sI •gento primero Torpedista don Manuel T Apez
Martínez.- 4 de enero de 1074. 1 de febrero de
1974.
Sa•,,ento primero Torpe(listd (1•)11 1\/felclior Baldo
..;;11(lail:L.---24 de enero de 1974. 1 de febrero de 1971.
Samento primero Mecánico don Antonio Vornell
Verdugo.-- 1 de enero de 1974.-1 de enero (le 1974.
Sareento primero Mec¿;nico don Clemente Galle
gos 1\1ora1 i1o. 1 de enero de 1974.-1 de febrero de
197,1..
Sar!;ento primero Mer(inico don Gerardo Rodríguez
Calvo. 11. de enero de 1074,-- 1 de febrero de 1074.
1')rip,ada NI:7.o don Andrés Salinas García.---24 (le
noviembre de 1073.- 1 de diciembre (le 1973.
primero Celador de Puerto y Pesca don
Pedro Cw;ta García.-- 19 de diciembre (le 1973.-1
enero de 1(.)74.
.-.);ir;_.,,etito Celador de Puerto y Pesca don Antonio
(.()1Iluvras Soto. 1 de (.11e1() de 1974. 1 de enero
(le 1074.
Subtenienie, Ayudante Téncico Sanitario (le pri.
mera, clon luan 10. '•;()1() 1:0(1r)guez.----5 de novien)
bre de 1073. 1 de diciembre (le 1073.
Subteniente, Ayudante '17bc11ico Sanitario (le pri
mera, don Cipriano García 1\l;ri ínez. 1 de enero de
1974. 1 de enero de 1071
Subieniente Sanitario don Juan Martínez 11)pcz..-
1 de enero dr 1974.- 1 (le enero de 1971.
Subleniente Escribiente don Carmelo P(liz(")n
1 (le enero (le 1971. 1 de enero de 1074.
117.i1J);,(1:1 Piseribiente don Salvador (71ceres Nlartin.
1 de cuero de 1074.-1 (le enero de 1974,
Ilrigada lcribiente don Amable 111-vij() Cribein),
1 de enero de 1971. 1 (le enero (le 1974.
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Ilrign(la Escribiente don Santiago Rey Naveira.
1 (le enero de 1974.-1 de enero (le 1974.
Pirigada, Escribiente don José Pérez.-1 de
enero (le 1974.- 1 de enero (le 1074.
Ilrigada Escribiente don Francisco Ceacero Sán
cbez.-1 de enero (le 1974.---1 de enero de 1974.
Brigada Escribiente don Vicente 1.Apez Pena.
1 1 (le enero de 1974. 1 de febrero de 1974. .
Sargento primero Escribiente don José Pastor Ro
111:111. 1 (le enero (le 1974.-1 de enero de 1974.
Sargento primero Escribiente don Manuel Moguer
Dionis.-- 1 de enero de 1074.-1 de enero de 1074.
Sargento primero Escribiente don Salvador Gil
Mena. 17 (le agosto de 1973. 1 (le septiembre de
1973.
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don Juan González T,ópez.
Antiiiedad : 4 de julio de 1973.-- Efectos económi
cos: 1 de agosto de 1973.
Contramaestre Mayor don l'Alelan() Esteban Fer
11ández.-16 de diciembre de 1972.-1 de febrero (le
1974 (1).
Subteniente Condestable don Florencio Suárez Do
míngtiez.-17 de octubre de 1973.-1 de noviembre
de 1.973.
Stibteniente Condestable (Ion José I,. T,ópez Co
Inicelo.-24 de octubre de 1973.-1 de tiovienibre de
1973
Subteniente Condestable don .Toaquin Sánchez Ma
quilVw. 27 (le octubre de 1073. -- 1 de noviembre
1973.
Subteniente Condestable don Anastasio Galiana
C;otnariz. 9 de diciembre de 1973.--1 de enero (le
1974.
Subteniente Condestable don jesús Navarro 1.(")pc7.
4 de enero (le 1974.-1 de febrero de 1974.
Subleniente Condestable don ,luli(m I Tertv'mdez ("a
rnacho. .S de enero (le 1971. 1 le febrero (le 1974.
S: 1t('1 primero Condestable don Antonio IVIonta
fiez Gutiérrez. 29 de noviembre de 1973.-1 de di
ciembre de 1973.
Sargento primero C()fldtable don Irineisco Mar
litiez Nlelo. ()(le-1972.-1 de febrero de
1974 (1).
mavo
Subteniente F4lectricista don Francisco 1\lartinez
García. 1 (le noviembre de 1973.-1 de noviembre
(le 1973.
Subt(mient e Hect ricist a don Pedro Eleuterio' Agui
15 de junio (le 1973. -- 1 de diciembre (lelar.
1973 (1).
Subteniente Plectricista don Amador Est(vez 1)íaz.
21 de enero de 1974. 1 de febrero de 1974.
1<adiote1eu,rafis1a don Gabriel Gtiiiao
Pedrejón. 3 (le noviembre (le 1973. -1 de dicienlbi
de 1973.
Subteniente l■adiotelegrafista don Antonio Soto 1.a
1 de junio (le 1()73.-----1 (le enero (le 1974 (1).
Subtettiente Radiotelegrafista don Salvador Godoy
Alba, 3 de enero de 1074.• 1 de febrero de 1974.
Brigada 1■adiotelegrafista don Joaquín 1■osa llita.
11 de septiembre de 1073. 1 de octubre de 1071
Sargento primero Radiotelegrafista don Evaristo
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Garcia Leira.-12 de junio de 1973.-1 de julio de1973.
Subteniente Vigía de Semáforos don Andrés Fraga
1.eira.-4 de enero de 1974.-1 de febrero (le 1974.
Brigada Señalero don Félix Pérez Ramos.-4 de
agosto de 1973.-1 de septiembre de 1973.
Sargento primero 1Tidrógrafo don Antonio Rodrí
guez Prieto.-14 de septiembre de 1973.-1 de octu
bre <le 1973.
13rigada Torpedista don Antonio Franco Fernán
dez.-1 de junio de 1973.-1 de enero de 1974 (1).
Subteniente Mecánico don Angel P. Dueñas Gu
tiérrez.-19 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Mecánico don Juan Alonso Aren.--
26 (le octubre de 1973. 1 de noviembre (le 1973.
Subteniente 'Mecánico don T Ábandro Balado López.
4 de marzo de 1973. 1 de diciembre de 1073 (1).
Subteniente ',Tecánico don Vicente Serra Ilonet.-
2 de inavo de 1973.-1 de enero de 1974 (I).
Subteniente Mecánico don José Bordes' Cubillana
4 de enero de 1973.-1 de enero de 1971 (I).
Subteniente Mecánico don Manuel Villarrubia Vi
llalustre.-2 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Subteniente Mecánico don J( sé García
2.de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Subteniente «Nfecánico don Ratru'm l'irieiro Allegue.
3 de enero de 1974.-1 de febrero (le 1)74.
Subteniente I'llecánico don Felipe Martín 1.ópez.-
24 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Subteniente Escribiente don Manuel Serna Galle
gos.-1 de enero de 1974.- 1 de enero de 1974.
Subteniente Escribiente don Eduardo Aguirre TA
pez,--1 <le (enero de 1974.-1 de enero de 1974.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don José
Banderas Lomas.-- 26 de diciembre de 1972.-1 de
enero de 1974 (1).
Brigada Celador (le Puerto y Pesca (Ion Rafael
Ruiz Aguado.--4 de julio de 1973.-1 de agosto de
1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Samuel R. Fernández González.-19 de novimbre
de 1973.-1 de diciembre de 1973.
(1) Pt'.rflida de efeetw; erom'onicos por aplicación
<lel artículo 7." de la Orden Ministerial tiUmero 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).
Madrid, 5 de abril de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DF: RECLUTAMIENTO Y I )(n'ACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 232/74 (D).--Por re
unir las condiciones que determina la 1,ey de 23 dt.
diciembre de 19(i1 (D. O. núm. 1/62) y Ord(11
Ministerial número 2.768/62 (D. O. n(un. 186),
tada para su aplicacii,n, y de conformidad con lo
informado por la junta de Recompensas, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
Página 928.
categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos administrativos que se indican, a los Sargen
tos que se relacionan:
Cruz pensionada con 200,00 peset as.
Sargento Artillero don Vdttardo (*.avino Pisen
dier.--Antigüedad : 1 inlio de l973.- iiieetos
económicos: 1 de julio de *1973.
Sar;_-ento Artiller() don Lucio Leo
2 de julio de 1973.- 1 de febrero de 1974 (1).
Sargento Airtillero don kusebio art ín Méndez.
2 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento Artillero don Joaquín Gómez Ca1I)pi
110.-2 de enero de 1974.- --1 de febrero de 1974.
Sargento Artillero don llenito Montero Rebón.
16 de agosto de 1973.-1 de febrero de 1974 (1).
Sargent() Electricista don Fernando Ceniza
I )etis..---2 de julio (k 1)73. ---1 de agosto de 1973.
Sargf.iito 1.1.,leetricista don Ceferino Pita López.
() de abril de 1973.-4 de inav() de 1973.
Sargento Electricista don Railmimi Campos Pi
ñeiro. - 2 <le octubre de 197.. 1 de noviembre
<le 1973.
Sargento Electricista don Pedro Vázquez Rodri
guez.-2 de julio le 1973.--1 de enero de 1974 (1).
Sargento Electricista' don Antoni() Veiga
de julio de 1973.--1 de agosto de 1973.
Sargento. Electricista don j Hall J. Anea Alva
r( z.--2 de enero de 1974. I de febrero <le 1974.
e Sargento lillectricista don. Rafael Ortega Tomás.
2 de enero de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento Electricista don Antoni() Alvarc..z ls
earetua. -- 1 de unen ) de 1973. 1 de febrero
de 1974 (1).
Sargento Electricista don Juan A. S:"Ineliez Gil.
2 de Cnel.() de 974.---1 de feinero de PO.
Sargento 147.1ectricista don Antonio Tri
vifio.-2 de enero de 1974.----.1 de febrero de 1971.
Sargento Minista don Juan Izquierdo Parrón.
2 de enero (le 1974.--1 de fi.brero de 1074,
Sargento Torpedista don José Rubio Vega.--
2 de enero (le 197•.---1 de febrero de 1971.
Sargento Torpedista don Nlodesto Armada Cla
rrote.-2 de Filio de 1973.-1 de febrero de 1974 (1).
Sargento Radio don julio Lago Lago.---2 de ju
lio de 1973. -1 de agosto de 1973.
Sargento Radio don 'Diego Ortiz (;rao.-2 de
ellen, de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento :Escribiente don Al9istíli de la Paz
Samna rt in.-2 de enero de 19/.1.-- 1 de febrero
de 1974.
Sargento Escribiente don Ricardo Alonso 1,6-
1)ez.--2 de enero de 1974.-- -1 <le febrero de 1974.
Sarp:ento 1:4:scri1)iente don "Francisco Sanjuán
Nrú1Jez.-2 de enero de 1971 - -1 de febrero de 1974,
Sargento Escribiente don Vicente Moraleda
1,ópez.--2 de enero de 1974.- 1 de febrero de 1974.
Sargento Fiml-ibientv don Enrique Ilique Cepillo.
2 de enero de 1974.----1 de febrero de 1974.
Snrgent() Vseribiente (b)ll Mariano ( Von.
cubierta. -- 2 de enero de 1974.- 1 de khrer()
de 1974.
Sargento
2 de enero de 1974. I
1,.figu7Ier() Abelardo Villar Ares.
de febrero <le 1974.
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Sargento Fogonero don. Manuel Paz Reboredo.
2 (le eller() de 1974.-1 de febrero de 1974.
Sargento Fogonero (Ion José López Vilad(')niga.
2 de octul)re de 1973. I di. noviembre de 1973.
Sargento Folzonero don Francisco Segado Mar
tínez.----25 (le enero de 1974. 1 (le febrero de 1071.
Sargento lis(4.()Iie1 1 don Sal\ ador Pa
rra.-1 de enero de 1971.-1 de febwro de 1974.
Sargento FOgonero don Pedro A. Pena S()l 5de octubre de 1973.-1 de noviembre de 1973.
Sargento Fogonero don 1,zturea1 1o ()reona Pita.
19 de octubre de 1973.-1 de noviembre de 1973.
Sargento Fogonero don Antonio kengel Diego.
2 de octubre de 1073.-----1 de noviembre de 1973.
Cruz pensionada con 3(X),0() pesetas.
Sargento Torpedista don Antonio Santaella
Vázquez.- Antigüedad 4 de enero (le 1974.
E fect os económicos: 1 de febrero de 197.4.
Sargento Torpedista don Manuel Cruceiros Ca
rrasco.-2 de enero de 197.1. 1 de febrero de 1974.
Sargento Electricista don Carlos 1\1. Rodritiez
•1'e111indez.---15 de enero (le 1971. -.1 de febrero
de 1974.
Sarg-ento F.Jlectrieisto don losé Vieira Vidal.--
6 de ag.osto de 1973.---1 m'arzo de 1974 (1).
Sargento 1:adio don Alfons() Gonz:tlez Varela.-
24 de septiembre (le 1973. 1 (le oettibrr de 1971
Sargento 'Radio don Ginés Botella Gonzítlez.
1 de enero de 1971 1 de enero de 1974,
Sarento Radio don José G. Marquinez Anit's
cua. • • de enero de 1972. I de noviembre
de 1973 (1).
Sargento Radio Don jo;;('' 1,, I,eira
agosto de 1973.-- -1 (le febrero de 1974. (1).
Sargento Mecánico don Fdtiardo Escolar Cel
drán.-3 (le enero de 1971 -1 de fel)re.ro de 1974.
Sargento Escribiente don José Sánchez Amaya.
•
de enero de 1974.-1 de enero de 1974.
Sargento Fogonero don :José 1. Sixto
3 (le enero de 1974.-1 de febrero (le 1974.
Sargento Fogonero don I mis I,eira Vernámlez.
15 de enero de 1974.-- 1 (le febrero (le 1974.
Cruz pensionada con 333„33 pesetas.
Sargento 1Llectricisto (hin .1:amón Varatidela
Sánchez.-Antigiieclad: 4 de enero de 1974.- F,fee
tos económicos: 1 de febrero de 1974.
Sargento Vol-v:onero don Juan cionzález Ni arta.
3 de enero dv 1974.-- 1 de febrero (le 1974,
Sargento Fogonero don Juan Cavuela Martí
nez.--I de enero (le 1971 1 de enero de 1974,
(1) 14,fectos económicos a partir (le la fecha in
dicada, por aplieaci(")n del articulo 7•" de la Orden
Ministerial nUmero ._.!.7(1/02 (1). 186).
N/bulli(l, 5 de :d)ril 1(.)74.
Fixcmos. Sres. ...
Por delegación :
EL DrimeTon
.RECLUTAMIENTO Y DorrActoNns,
Francisco Jaraiz Franco
Marinería.
.4s( cnsos.
Resolución núm. 561/74, de la 1)iiección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se promueve al errylleo(le Sargento Fogonero al Cabo primero atiquiano
Ramos Crespo, por ser el primero declarado "apto"
J)(
- la Resolución número 85/71 (D. 0. núm. 73),
con ;Lntigiiedad del 21 de marzo de 1974 y efectos
económicos a pítrtir de la revista siguiente.
111aolrid, de abril de 1974.
KE, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
c;res.
Francisco Jaraiz Franco
-
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso (fe A ptitu1a pura .S.111)111(irinOS,
1?eso1ución núni. 78/74, (le la Dirección de 14:n
su-lanza Naval.-Se dispone que los Sargentos pri
meros que a continuación se relacionan, embarcados
en la Flotilla (le Submarino.;, queden agregados al
curso (le Apiitud para Siibmaiinos, que se desarrolla
en la Esoiela de Submarinos del 15 (le enero al 15
ole agosto) de 1974, sin cesar en siv, destinos:
Sonalista olot1 Armando Cervantes Alonso.
Siiiiiario (I)n Francisco Vivancos Sánchez.
VIectr(ínico (Ion Francisco Belizón Luna.
Nladrill, 5 de abril de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pella
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
_ ___E
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
A d 111 de (OsPiralite.s.
Resolución núm. 77/74, de la Dirección dr. En
;(.'ilanza Naval. Transcurrido el plazo reglamenta
1 lo de presentación (le instancias para tomar parte
en el concurso-oposichín convocado por ()rden Mi
nisteiial (le fecha 21 de diciembre de 1973 (DIART0
()FiciAr. ulnu. 9/71 v ()., de/ /?st(Ido m'un. 8/741
1)a ra plazas vacantes en el Cuerpo F.special de
Maestros (le Arsenales de Funcionarios Civiles del
Ministerio (le Marina, esta Dirección (le Ensellanza
Naval lia resueltn:
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1. Hacer pública la relación de aspirantes ndmi
tidos, con carácter definitivo, para tomar parte en
referido concurso-oposición:
Especialidad: Maestría de la Madera.
Don Manuel Vidal Suárez.
Don Antonio Rodríguez López.
Don NTanuel Martínez Teíjeiro.
Don Pablo Freire Mosquera.
Don Antonio Caínzos Gandov.
Don José Manuel Pérez Rodríguez.
Don Elías Martínez Gómez.
Don Francisco Tenorio González.
Don Carlos Juan Colom Tuells.
Don José Pérez Villares.
Don José Martínez Ruiz.
Don José Barral Domínguez.
Don Victorino Santana Orjales.
Don Pedro Esteban Martínez.
Don José María •Vargas Torrejón.
Don José 'Domínguez Luque.
Don Antonio Taltavull Saura.
Don José T.oavsa Sánchez
Don José Garrido Moreno.
Don Alonso Ortega Asensio.
Don Antonio Bernal Tlelmonte.
Don José Conesa Madrid.
Don Nicolás N1011 Dalmedo.
Don Joaquín Conteche Serrano.
Don Rafael Martínez Oliva.
Don Antonio Lobato Grosso.
Don
Don
Don
Dott
Don
Don
Don
Don
Dott
Don
Don
Don
Don
Don
1)on
Don
1)on
Don
1)on
I )on
1 hin
Tsidoro Cornejo Castillo.
Francisco Corchado Sánchez.
Juan Rodríguez Rodríguez.
José Crttceira Díaz.
Alejandro Vela Reina.
Francisco Lucía Hernández.
joa(inin nCardeal M noyao.
*Luis Rivera Vidal,
Joaqulit Egea de la Vega.
Francisco Merino liar,.
Juan Moreno Agiiera.
Joaquín Rttiz Hernández.
Silvestre González Cruz.
Especialidad: Nlaestría de
Manuel Taborfla Tglesias.
Rafael García Ortega.
joa(inín Itelizón Jiménez.
José lflázquez P;Lvón.
Juan Puya Sánchez.
Adrián Martín Martín.
losé María Escudier Carrillo.
Pedro A iarente Benítez.
el
Especialidad: Maestría de l'otomeeánica.
1)(m José ■liinuel García Velázquez.
2. Antinciar la fecha, hora y lugar del comienzo
de las pruebas selectivas, que serán las siguientes:
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2.1. El primer ejercicio, que consistirá en contes
tar por escrito a un cuestionario de preguntas sobre
el contenido del ternario que para cada Especialidad
se !)11 )l en la Orden 'Níittisterial (le convorátoria,
se efectuará para todos los aspirantes admitidos a
partir (le las nueve treinta horas del día 11 de
de 1974, en el Salo!) de ,\ctos (lel Ministerio de Ma
rina, sito en la calle Ylontall)fin, número 2, iN1adrid.
22 Para el ejercicio práctico se formarán, me
diant1. sorteo, los oportunos grupos, dentro de cada
Especialidad. y serán convocados a través del tal)1(')ii
de affuncios que designe el "Fributtal.
3. Se rectterd.t lo dispuesto en el punto 7.3 de la
convocatoria, (in(' señala que los aspirantes acredi
tarán su personalidad ante el Tribunal medi.ante, la
presentaei(*m (lel documento nacional de identidad.
Madtid, 27 de marzo de 1971
DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Crif, del Ilf/Tito Mayal.
•
lrclen Ministerial núm 233/74. A propuesta
(!Cl Almirante P.P. del Estad() Mayor de la Armada,
de conformidad con h) informad() por 1:1 luna (le l■e
compensas, y en atetivi(m al inter('s, cric:Ida y labo
riosidad puestos de 111:1111fieSi() (11 el desempeño de
qu, respectiva, destina,. en el Estad() Vlavor (le la
Armada, por (.1 l)(1( L1 (pie a C0111.1nlinel(1)11 S(' Fel:1-
(4011n, V(nl!l) en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la claHe (in(' nara cada uno
de ellos se expresa:
Cal-titán de Navío don Gabino Aranda (le ( 'arran
za.--I)e primera.
:I ()7Cápitn(le Navío (1H tliim Ruiz (lGátni .11-
Ittrta. -- primera.
Capít;'m de Fragata (11)11 ,Ntig('l 1)liaz (lel 1:ío Mar
1)(. primera.
('al it:'111 (le Franta don Antonio Muñoz-León y
,\Ivarez-().,orio 1)(. primera.
Teniente Coronel de lutendrncia (hin f.uk J. (*a
yetano Jiménez. 1>e primera.
()ficial primero (1(.1 Cuerpo (le ()íicitias (Ion Ma
NIontenegt(). De ,-4.1911111.,1.
(:;trtógri fo de .1f,tin(la. (1( In ) Teruel ( iretm
rio de 'V('jada.- I)e segunda,
.Linl)teniente Escribiente don Inált NI. Cuenca Es
cu(lero. 1 )e tercc.ra.
LXVII Miércoles, 10 (k. abril de 1974
Sargento printero Rad:ti-isla don josé Brioso (;ar
cía.-1)c tercera.
Sargento primer() Fscribiente /hm
guez !loma. De tercera.
Nladrid, 6 de abril de 1974.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
1\1ant1(1 1■()(Iri
1)!TA. DA vF1( ,
Orden Ministerial núm. 234 /71. \ propuesta
\Ticealinirante jefe (h.1 1 )(Tall:011(1110 (11. Personal,
(le conformidad con I() inf( rmad() ih)r la Imita de
lecompettsas, V en atenci(')ii a 11 ('\il.;¡"1-(1in"tia efi
cacia v competencia denwstrada en el deempeño de
sil (lvstillo, en la !unta de I )octrina (le Personal, p(Ir
(.1 ("apilan (le li'1a.):11:1 don 1 l(ctor A. Vig(")11
vengo en concedet le la Cruz (1(.1 Mérito Naval de pri
mer:1 clasr con distintivo blanco.
Nladrid, () (le abril (le 1971.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
1•11.
111Ti1 DA V I( ;A
Orden Ministerial núm. 235/74. A 1,1,$1)11esta
(lel Almirante lefe (lel Estado V1av()1" (le la Armada,
dr conformidad ron I() informad() por la imita (le Re
eumpensas, y rii atención ;I 1:1 ‘/aliosa col:lboraci("ffl
clemost rada c()1110 Vocal de la !unta Comunicacio
nrs Navales por el Capitán (le Vrallata don 1:ogelio
klasip Acevedo, vengo en cotteederle la Cruz (1(.1
'Mérito Naval de primera clase c()11
1\ladrid, () de abril de 1()74-1.
Excinns. Sres.
Sr':. ...
blanco.
I'lTA 1-)A \'1'1 ,
••••■••••
Orden Ministerial núm. 236/74. \ propuesta
del Almirante Jefe (ld 17,stado Ma‘Por (le 1:1 ,'Nrtnada,
de conformidad ron lo informa(1() p( )r la imita (le Re
cómpensas, vengo en conceder al Cadete de la 1\1a
;11-1),elitilia don (;t1lavo A1beit(1 Richar(lson
Cruz Nlérito Naval de segunda ( hule, con distin
iivo blanco, coru,spondiente al Premio "Capital] de
Is'ragata don I léctor 1■;1111 Taro", instituido para ga
1.,Irdu11ar anualmente (.1 mejor trabajo hist(i)rico en 1:t
',cuela Naval N1ilital de la Argentina,
11adrid, () de abril (le 1)74.
Fxcnios. Sr('.
Sres. ...
I 11 TA 1)A 14:
Orden Ministerial núm. 237/74. ,/\ propue.t.i
del Almirante jefe del I.:stado Mayor de la Almada,
de conformidad con lo informadfl por la .1tnita de
N1.1111C1-ti 83.
lecompensas, vet4,ro en conceder al Guardiamarina
dr la NI:trina del Brasil don Gilberto Ferreira de
uliveira Ikl()ta la Cruz del Nlérito Na■al (le segunda
el'ise,,con distintivo blanco, correspondiente al "I're
inin Marina rspafiola 1973", instituido para galar
('alificad() en la Usettelaantialmente'al mejor
Nry.al
■Iadrid, () de abril de 1971.
PITA DA VEIGA
1.;xc1nos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial m'un 238/74. \ propuesta
del Almirante l•fe rstado Mayor de 11 Armada,
de conformidad con 1() informado por la junta de
I■econipen,,a,„ vengo en conceder al Cadete de la 1,11a
Fina (¡el 1 çf11 hin 1(..ctor Soldi Soldi la Cruz del
\1(1i1() Naval de segunda clase, con distintivo blan
co, correspondiente al "Prentito 11:trina Española
1973", M,Iimido para 4ni:o-don:1E anualmente al me
¡()r c.dificado en 11 1.:scuela Naval Milita! (lel Perú.
\ladrid, 6 de abril de 197-1.
PITA 1)A VEIGA
1.:wmos. Sres.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 239/74. \ pr(ipttest a
(hil Almiratili..lefe del Fstado Mav()t. de la Arnlada,
(Ir coniormidad con lo informado por 1:1 junta de 1:e
( 11111i)ensas, vet4),() en conceder al Guardiamarina de
1.1 Nlarina iirtuf,tinva don Aníbal 1.7(1uar1o Pérez IThal
1;1 (-1.11/. del 11("Tito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blan(o, corres] u )11(1iCHIC " 111.(1) ii( Sala
zar 1973". in,;titnido pala 11,alardonar anualmente al
calificado en la Piscuela Naval Militar del
I nigua v.
,‘,1:t(11.1( 1, () de abril de 1<)7.1.
l'lTA 1)A \ ,A
Vxcinos. Sres. ...
...
Orden Ministerial ntítn. 240/74. /1 pruptiesta
foinitilada p( n. el 'Almirante jefe V.stado Mavor
41(. la /1 nild(11, (le conformidad col] lo informado por
la junta de lecolt)i)(.11sas, v en ;Iletici("in a los méritos
colordídos por (.1 personal de Infantería (le 1\1:tr1tta
‘1,.1. 1 en lo (le Armada (fue a contilmacjón se reja
cinna, vetig,() (.11 concederle la Cruz del Mérito Naval,
con di,,tinti\.() blanco, (le la clase (pie para cada unx)
e\presa
(*apilan de 111i:in1ería (1(b 1\brina d()1) .1()m'b 1,11k
I'vre\ la 1■()1dall 1 )(1 SCW111d:I.
1111■■ada de Infantería de Nla1nia don jesús Ri
vera NI niña, I )(. tercera.
Cal )(1 primeio l'specialisin (le 1nfantelía1\1;tri
Hl plan I■otitan !layo. He ettaita.
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Soldado distinguido de Infantería de Marina Pedro
Holgado González. De cuarta.
Madrid, 6 de abril de 1974.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 241/74.—A propuesta
(lel Almirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, vengo en conceder al Guardiamarina
Infantería de Marina don Pedro Fiduardo Giromini
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, correspondiente al "Premio Marina
de Guerra Española 1973", instituido para galardo
nar anualmente al niejor calificado en la Escuela
Naval Militar (le la Argentina.
Madrid, 6 de ;L1)ri1 de 1974.
Excnios. Sres. ...
Sres. •••
PITA DA VEIG\
Mención Honorífica sencill'a.
Orden Ministerial núm.. 242/74. A propuesta
formulada por el Vicealmirante Comandante General
<le la l'Iota, de conformidad con lo informado por 1:(
Junta de Recompensas, y en Itención a los mérito ,
contraídos por el personal que ;L continuación se re
laciona, vengo en concederle Mención Tionorífica
sencilla:
Capitán de Corbeta don .Jestís Fontán Suances.
Teniente de Máquinas (1011 Juan J. Arboli Gon
zález.
Subteniente Condestable don Emilio Couso 1.ópez,
Sargento primero Contramaestre don Antonio Ro
dríguez Calero.
Cabo primero Especialista Artillero José 14ópe2
Sáez.
Marinero de primera José M. Rementería Iriarte.
Madrid, 6 de abril de 1974.
PITA DA yr1(iA
Excrnos. Sres. ...
Srés.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 29 de nuorzo de 1974 por la que
se nombra funcionarios de carrera. del Cuer
po General Auxiliar de la Administración
Militar a los aspirantes que superaron las
pruebas selectizPas para ingreso, convoca
das por Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1972 y Resoluei()n
del Alto Estado Mayor de 22 de enero
de 1973.
Excinos. Sres.: t Ina vez siti)eradas las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxi
liar de la Administración Militar, convocadas por
Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 (le octu
bre de 1972 (H. O. del Eslado 1111111. 2(17) y R.esolu
éión (lel Alto Estado Mayor de 22 (le enero de 1973
(II. 0. (lel din". 2()), y realizados favorable
mente el período de prácticas administrativas y el
curso de formación, Y \fi st a la propuesta definitiva
con ar
(ine formula el Alto Estad() M.avor (-Junta Perma
nente de 'Personal), reglo a lo dispuesto en la
base 11 de la ()rden antes citada, esta 'Presidencia
(lel Gobierno, en ejercicio (le las facultades señaladas
en el artículo 32 (le la !Ay de Funcionarios Civiles
del 14'.stado de 7 de febrero de 1964, lia tenido a bien
nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo General
Auxiliar de. la Administración 'Militar a los candi
datos que se relacionan a continuación, según el or
den obtenido en las correspondientes pruebas (le se
lección, indicándose el número (le Registro de 1.1er
sonal que se les ba asignado, así c()Ino el Departa
mento Niinisterial a que van destinados.
t'a•a la adquisici("w (le la condición (le funcionario
de carrera, los referidos candidatos deberan jurar
acatamiento a los Principios Fundamentales (lel Mo
v i1 1 1ien Io Nacional y demás Leyes Ftind;linelitales del
Rein() y tomar posesión de sus de.stillos dentro de
un mes, a partir del día siwiiente al de la notificación
de la presente Orden, de acnerdo con lo que se
pone en, el artículo 36 de la Ley Articulada de Fun
cionarios, debiendo certificarse el cumplimiento (le
ambos re(juisitos.
I A) que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 29 de marzo de 1974.- P. D., el Subse
cretario (le la Presidencia.del Gobierno, Josí Romay
Recraria.
14,xemos. Sres. Ministros (lel II:jército-, Marina y del
Aire y Teniente General Jefe (le! Alto Ustado
M¿Lyor.
(Del B. O. del F,stado núm. 80, pág. 6.799.)
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RELACIÓN QUE SE m'A.
.....~1••■••11•1••••••
Número R3.
/04111■1w
.0.11•••••••••••••■
-ora
Mb.
\ I'VI N cr,\11),1<1
A ven(año Sanjuín, ai ía 1)olores
Madrazo 1M a rt ínez, aría Esther
Pérez 1(')Pez, Jesús «.. •••
Segura Lavalle, Margurita
Hermosa de la Fuente, Blanca Azucena
Eguiluz I aique, Isabel M aria Pilar ...
Ventura Arias, Gloria ...
11tiya, Cano-Manuel, Crisl ina
Castro Sanz, María 'Josefa de ... 414
Espeso Matesanz, /VI:trina /911 ••• •
Alonso Martínez, María Isabel
Arroyo Bueno, Piedad
Ayuso I■uiz-Toledo, María M ilagros
Munoz Barrueco, Nl a i ía ,Nngeles
Bernal Torres, Antonia . , .
González Rep,nera, ;tría Carmen erre 40•
•••
Prat 'Zoca, Elvira ...
I■ernálidez Ibáñez, j'osé Anionio
Ilarnabé Gonzalo, María Luisa ."
Guillén (;onzítlez, l■osa Mar17.1
..•
Hernández 13a guet , Ni agdalena .„
Sánchez Mari ín, Antonio „
Sarandeses 1Apez, ,
Fernández r'ena, 15,4 aria A l'ala
...Alvarez Villalba, María Pila'
illo Aznárez, María Pilar
Elvira Vallejo, 'M ;tituela
Zas Mantiitán, ,
Sánchez Flor, María Asunci("at
Gómez Baratas, María Esperanza
( 'Jarcia Ga,rcía, Isa be1
Mestre Esteban, María 11,1(a.(-i
Ortega Fuent enebro, Maribel
Carrasco Antolínez, -lusa 'oncepci("al „
Muñoz García, Pilar
,
A rranz M elevo, M aria del (:arinen
Tojo Vázquez, Amparo „
Colod n'al García. M aria JesCis • . te
1ern(1 i( leZ de la Lama, Pedro •María
ánilti la Serrano, M anuel
Mora leda Moraleda , Manuel , „,
Castro 1.1r(fía, María Antonia •
Santa. .M aria 11.)1)ez, María Agustina ,
C"alavia Ruiz, M aría Teresa ,.. •110 ••• ••••
R 11(1.111i1 ia • • •
Corral Geada., Hortensia
Paniagua Ramos, M ;iría Pilar „
Maestro Rodríguez, María Clara
Ordax Pérez, María Teresa ...
Marcos Rivero, Gabriel
• ••
••■1
011 •
•• a
•
.114
I
o •
•••
lo 404 .111• •••
.•• •
•••
••• roer. *el •'•
1011 r
0114 •••
•• e ••••1
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4.11
•• •
.4.
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04.
4.1
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•41
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419 •••
• • «e 4
III. *o •
••• Ole e•II ••• tose' oto
0.• 1194 04.
41111 9e/ • 449
901
••
• e•
Díaz-Guerra Díaz-Guerra,
,
(in !T)bo Guzmán, Mai ía Amparo „
Hui Val García, 1:ieardo
Marín Espinosa, N1a ría Pilar ...
Ca ldás Parrado, María 1.'eresa „
Pereira Villaverde, María Carmen ...
Grande González, M.ercedes
TImaltea Carrizosa,
Cabrera Rodríguez, Alti ol „ , , „
Cenis I Apez, IVI aria I sabel „
Martínez Gago, Henedicta ... • • O fr •
Prieto Sastre, Angeles „ „ „
Verreras Andrés, María del (..,lartnen
Ilaraliona Martín, Gregoria
,a Puente Vintiesa, María del Carmen de
Maján Mart ínez, Adela , „ o.
Sonsa Seibane, María Cristina
A rias Escribano, M a ría Carmen
Escorial Sainz, María Dolores
( ;arcía Avedillo, Concha
„ . , „ , .
• ••
•••
•••
e•
1111
•
000
4*.
••••
0.11 116
14. 4.1
.1.
9.4
••• 0.•
4ort 4 • *o
o
e• III. .110 dlo• • o
hl* 101
• 111 •••
•
• •
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•••
•••
•
l• l• •
14.
91,1• 401, ol•
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M misterio
M. A.
.••••••• --se•11••••••■,
24 12 53 Marina
06 12 49 Aire
23 12 53 Aire
30 05 54 Marina
29 11 53 Aire
11 II 53 Aire ...
27 11 39 Aire ...
04 03 51 Marina
04 •7 42 Aire ...
14 08 54 Aire
17 09 53 Aire
1,?. 01 48 Aire
08 07 48 Marina
01-1 09 51 Aire ...
04 53 Marina
07 02 53 Marina
04 06 54 Aire
DK 04 41 Aire
24 12 .52 Marina
31 12 52 Aire ...
19 04 29 Aire
27 00 44 Aire
09 10 54 M¿trina
22 08 33 Marina .••
04 1,0 51 Aire ,.,
10 09 54 Aire
14 06 53 Marina
••
• e. •••
11 06 43 Marina e ••
15 08 53 Aire
07 06 51 Marina •10
14 01 40 Aire
14 12 39 Marina
04 01 42 Aire ...
000
•G 0•• 90.
b49 0•• •••
•••
07 11 53 Aire
04, 11 50 Aire
000leee • oh o
2.r; 11 49 Marina
•49 •••
2:-; 08 45 Aire
•e• • e• •••
15 05 48 Aire
27 04 50 Marina
04 03 52 Aire
..• ..• •••
26 04 50 Aire
••• 43. ••• •••
23 02 54 Aire
29 11 47 Aire
17 09 50 Aire
re ...
ea@
30 07 50 Ai
•••
Marina
..• ..• •••
14 05 36 •.. **e
28 09 52 Aire ... o.* o 99. 400
30 11 51 Marina ..•
15 10 50 Marina
21 10 53 Aire ...
02 11 38 Marina
11 03 42 Aire ,.,
12 06 52 Aire ...
29 07 44 Aire
21 11 51 Marina
26 08 34 11 ;trina •••
154 ••• ••
•
08 10 48 Aire • • . ..• ..• ..•
03 01 47 Aire •.4 ••• ••• •••
30 01 26 Aire .. • •••
03 03 53 Aire *O.
•40 ••• el•
07 10 52 Aire
21 03 48 Aire
28 10 44 Aire ..
01 06 26 Aire
13 06 43 Aire ••• ••• ..*
(17 04 32 Aire
31 12 45 Aire
25 10 54 Aire
18 12 52 ¡Aire01 06 44 Aire
. •
• e • • •
• • II.
01111 110e •••
elle
11111• 111•
•••
4 • • • o o • •
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•
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4.0
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•110
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•••
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••■ ••• •••
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•••
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14 0c alid a d
El Ferro] del Caudillo.
Sevilla,
Madrid.
Madrid.
Sevilla.
M adri(
Madri(
Madric
Madri(
Madri(
Madri(
Madri(
Madri(
Madric
Madric .
1 Ferr(d (lel
Zaragoza.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid,
Madrid.
Las Palmas,
Madrid,
Zaragoza.
Zaragoza,
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Madrid.
Cartagena.
Zaragoza,
Madrid.
Madrid.
M ad rid.
M adrid.
Madrid.
'Madrid.
Sevilla.
Madrid,
Madrid.
M'ad iid.
Zaragoza.
Madrid.
El 1-1'erro1 del Caudillo,
Madrid.
Madrid.
Madrid.
M:tdrid.
Xladrid.
Madrid.
Zaragoza.
Madrid.
Viillagarcia de A rosa.
Madrid.
Madrid.
Madrid,
Madrid.
Zaragoza.
Mac- rid.
Ma( rid.
Mac rid.
Mac rid.
Mac ud.
Ma(
Madrid.
Mac rid,
Mac rid,
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02A N103674
02.\ NI03675
O2 M03676
02AM03677
02AM03678
02AM03679
02AM03680
02A M03681
02AM03682
02AM03683
02AM03684
02AM03685
02A M03686
02A M03687
02AM03,8
02AM03689
02AM03t90
02AM03691
02AM03692
02AM03693
02A M03694
02A M03695
02A Isif03696
02AM03697
02A M03698
02AM03699
02A 11 03700
02A N103701
02AM03702
02AM03703
02AM03704
02A M03705
02AM03706
02AM03707
02AM03708
02AM03709
02AM03710
02AM03711
02AM 03712
02A M 03713
02AM.03714
02AM03715
02AM03716
02AM03717
02AM03718
02AM03719
02A M03720
02AM03721
02AM03722
02AM03723
02AM03724
02AM03725
02A M03726
OZAM03727
02AM03728
02AM03729
02AM03730
02AM03731
02A M03732
02AM03733
02AM03734
02A M03735
02A M03736
02AM03737
02A M03738
02AM03739
02AM03744)
02AM03741
02A M03742
02A M03743
02A M03744
02AM03745
02A M03746
02AM03747
02AM03748
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APELA IDOS Y NONIBR1:
Mora juliá, María del Carmen
Arias Pérez, María Fe ..:
Seselle Balctlls, María Teresa
Carlos Macho, Almudena de
Torres Crespo, María del Carmen
Mayoral (le Lozoya, María Pilar
Galán Martín, María del Carmen
González Cantat.(1.0, Ana María
Merchán Fernández, Felicitas ...
Pérez Vence, Carmen
Castillo González, Lucía
García de 5alazar Garratts, Mercedes
1)elgado Pérez, Agustín A. ...
Rico Soria, Pilar Mai it
Olmo Rojas, María Luisa del
Losada Marino, Maria del Carmen
Corral Fieras, Esperan/a
Cavestany Alija, Ivl arta
García González, Genoveva
Rosende Sas, Esther „
Sánchez Barco, Angel
Rodríguez López, •1 mina „.
Fernández Bote, Olga ...
Sánchez Nieto, Manuel
Ramírez Tirado, Consuelo .„
Ruiz Ilartínez Vara (le Rey,
:.\.1cocer Buzarra, Maria Jesús
Di?. Pino, Ana, Isabel
Saiz Alonso, Araceli Rosa ,„
Díaz Martínez, María Pilar .
Rndríguez Grima', Carmen ..
ido Bartoloiné, D(,lore; „ ,
Alvarez Martín, María Pilar
Fuentes Casillas, t'armen
Vivas Galán, 'Maria Pilar ...
Fernández Sa inz de la \laza,
Rodríguez de Rivera Rodríguez, Ignacio
Gonzítlez-Breto ínguez, Rosa NI ;tría
Muñoz Mofitilla, frene
García Morán, 111;11i:1 del Carmen
Grela Gómez, José Antonio
Molina Canijo, Victoria E.
Vallniena Pérez, María Carmen
Tirado Taratiel, María Pilar ,
1.aborda 'Jiménez, Ricardo
Escobar Rosado, María Angeles ...
López Harja de Quiroga, 'María Cruz .
López Ballesteros, Josefa .„
Buenest ad‹ Madariaga, Ramona
Sánchez Portero-, María Angeles ...
Fernández Rataela „
Melero García, \Iaria Paz ... •••
Foz Gil, Maria Hugenia • „ .„ „
Martínez 15,1orílii, Nlaría Evangelina
Ramos Vicente, María Angeles .
Vázquez Ramos, Dolores ... ..• ••
Mili( 1(.1 A 1Va •(V., Cone(•
Miguel Redondo, Auroi ,
Latlierno Díez, IVlaría 1. !or
Cantalejo Díaz, María
Alonso Rubio, Manuela
Sáenz García, Manuela . • . 9.4 014
Cs'arcía Sanz, María Cruz . ••• „.
Fraile Matías, Jesús Domingo
Ruiz, José !vi a ría
Ruiz Alvarez, Francisca„
Arias Bautista, María Teresa .1.
Cabrero Martín, María Josefa
Salgado 1,1orente, I ilagros
J t'ulez María Hisa , .
Gómez Blanco, María Carmen .••
García 1 Terrero, Matilde e,. ...
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Ministerio del Ejército.
".()NSI.10 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de ,Yan Ilermenegildo.--Su 17,xcelencia el
Jefe (lel lis.siado y Generalísimo (he los Ejércitos, de
aciturdo con lo propue,i0 por la Asamblea de la. Real
y Militar ()Hen (le ;--;an I lermenegildo, se lla servido
conceder las etdidecoraciones pensionadas que se indi•
can al personal de la Armada que figura en la presente
relaci("ni.
PLACAS 11,,r\!-'11()NA1)AS COK 20.000 PUSE'(A
ANUALE, PREVIA 1)1.1)1ft:t'ION DE !..'\S LA N
T1DA DES 114:W11311/AS POR LA ANTERIOR PEN
SION
CH(91)() General.
pit de Navío, ivo, don .Iestís Díaz del I\' í( v
Goti1;'11e/-Aller, con :ifitigiiedad de 22 de diciembre
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de 1073, a partir de 1 de enero de 1974.tuso la o,
enmeniariém el Ministerio de Marina.
Infanlería de Marina.
Comandante, activo, don Andrés Molina 1)oluín
12,ilez, con amig-iiedad de 25 de diciembre de 1)73,
parlii. de 1 de enero de 1071 ()usó 111 doettnientación
Nlinisterio (le Marina.
11,ACA>S1 PENSIONADAS ChN 0.600 P1:Sri:1'AS
A N LJA LES, PREVIA DFIDUCCION DE, 14AS CAN
TI DADES PER(.:11311)AS POR LA A N'.FER1OR PEN
S ION.
ClWrPO (11(' Máquinas,
activo, don Manuel lrutz lodrigu•z, con
atilip,iiedad de 2 de enero de 1974, :t partir de 1 delehren) de Cur-,(") la (1( )('1111 el Nliniste
1 I() de Nlarina.
Capitán, activo, (lint Santiaplo Agniar Varela, con
DIARIO GFICIAI, 1)1,4:1. MINISTERP) MAIZENA Página 935,
N:umero 83.
•■•••••••
Miércoles, 10 de abril (le 1974 LXVII
antigüedad de 2 de enero de 1974, a partir (le 1 defebrero de 1974. Cursó la documentación el Ministe
.
rio de Marina.
Madrid. 27 de febrero de 1974.
COLOMA GA (LEGOS
(Del I). 0. del Ejército núm. 67, pág. 1.308.)
Ministerio de la Gobernación.
CORRECCION de errores de la Orden de
6 de abril de 1974, para aplicación del De
creto 951, de 5 de abril de 1974, que modi
fica el artículo 20 del Código de la Circu
lación.
1fabiéndose padecido diversos errores materiales en
la transcripción de la Orden del Ministerio de la Go
bernación del 6 de abril (R. O. del Estado min. 84,
de 8 de abril), se hace pública la siguiente corrección
de errores:
Artículo 2.°, párrafo 11, donde dice:
"II. Prevalecerán sobre los límites de velocidad má
xima indicados en el apartado 1, los inferiores
establecidos con carácter general o, de modo
permanente o circunstancial, mediante las seña
les correspondientes, en determinados itinera
rios o en parte de ellos."
Debe decir :
4 11. Prevalecerán sobre los límites de velocidad má
xima indicados en el apartado 1, los inferiores
Página 936.
establecidos de modo permanente o circunstan
cial, mediante las señales correspondientes, en
determinados itinerarios o en partes de ellos."
A continuación del articulo 3.() debe figurar un ar
ticulo 4.° que diga lo siguiente:
"Artículo 4.° La presente Orden entrará en vigor
el día (le su publicación en el Boletín Oficial del Es
tado.
(Del b' dcl Lstado núm. 85, pág. 7.273.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la relación correspondiente a la
Ref•olución número 374/74, se rectifica en el sentido
de que el verdadero nombre del último Cabo primero
Hspecialista relacionado es Antonio Vela Garrido
no .\ntonio 'Vela García, que por error ¿Llli apal'eCtl.
Madrid, 9 de abril de 1974.—F1 rapitítii de Navío,
Director del Dimuo ()Ficim., Fernando Otero Go-.
yaneS.
Padecido error en la relación correspondiente a la
Resolución número 375/74, se rectifica en el sentido
de que el veidadero nombre (lel Cabo pi imero Es
pecialista que aparece como Vidlicisco Meya Zaya
es Francisco Mesa Zaya.
1:1<lriti, 9 de abril (le 1974.-1.1 Capitán de Navío,
Director (lel 1)imoo OFICIAL, Fernando Otero Go
yane.s-.
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